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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
1.01 schodiště CHÚC B  28,4  P01 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
1.02 schodiště CHÚC A  26,15  P01 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
1.03 bar   351  P01 stěrka  pohledový beton  pohledový beton/omítka
1.04 vestibul   70,9  P01 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
1.05 šatna zaměstnanců  11,2  P01 stěrka  SDK podhled  omítka
1.06 chodba   7,2  P01 stěrka  SDK podhled  omítka
1.07 šatna zaměstnanců  9,5  P01 stěrka  SDK podhled  omítka
1.08 přípravna baru  22,5  P05 keramické dlaždice SDK podhled  omítka/keramické dlaždice
1.09 WC invalidé  4,3  P05 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
1.10 WC zaměstnanci -ženy 3,2  P05 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
1.11 WC zaměstnanci - muži 3,2  P05 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
1.12 sklad   4,2  P01 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
1.13 WC ženy - umývárna 6,6  P05 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
1.14 WC ženy    14,2  P05 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
1.15 WC muži - umývárna 13,4  P05 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice 
1.16 WC muži   7,4  P05 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
S05 šachta   0,3
LEGENDA SKLADEB TABULKA MÍSTNOSTÍ LEGENDA MATERIÁLŮ
monolitický železobeton (C30/37)
příčkové zdivo YTONG 100
tepelná izolace EPS ISOVER
pororošt
perforovaný ohýbaný plech
LEGENDA ZNAČENÍ
D dveře
O okno
L lehký obvodový plášť
PD podhled
S skladba svislé konstrukce
P podlaha
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STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
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± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
18xA4
P01
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 75 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 120 mm
železobetonová stropní deska - 250 mm
BAR PARTER
P02
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
BAR 2. NP
P03
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
akustická izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
KLUBOVNY
P04
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
kalciumsulfátová deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
lepidlo
ocelový sloupek LINDNER - 60 mm
lepidlo
zvukově izolační plastová podložka - 5 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
STUDOVNY
P05
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
tepelná izolace ISOVER EPS 180 mm
železobetonová stropní deska  250 mm
WC PARTER
P06
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
akustická izolace ISOVER RigiFloor 60 mm
železobetonová stropní deska  300 mm
WC 2. - 6. NP
P07
hydroizolační stěrka
železobetonová deska
GARÁŽE
P08
hydroizolační stěrka
betonová mazanina
železobetonová deska
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
P10
dřevěné palubky 20 mm
dřevěné fošny 60 x 40 mm
říční kamenivo frakce 4/8
asfaltový pás 2x
EPS 150 mm
parozábrana
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 80 mm
železobetonová deska 300 mm
TERASA
P09
extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA
S01 OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA
hlazený torkretovaný beton 15 mm
sklotextilní síťovina
tepelná izolace ISOVER EPS 120 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
omítka
tvárnice YTONG 100 mm
omítka
S02 VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA
S03 VNITŘNÍ PŘÍČKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
5.01 schodiště CHÚC B  28,4  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.02 schodiště CHÚC A  26,15  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.03 studovna   516,7  P04 dutinová; stěrka pohledový beton/SDK podhled pohledový beton/omítka
5.04 sklad   4,8  P03 stěrka  SDK podhled  omítka
5.05 WC invalidé  4,3  P06 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
5.06 úklid   7,7  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.07 WC ženy - umývárna 6,6  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.08 WC ženy    14,2  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.09 WC muži - umývárna 13,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice 
5.10 WC muži   7,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
2.01 schodiště CHÚC B  28,4  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
2.02 schodiště CHÚC A  26,15  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
2.03 bar   355  P04 03 stěrka/pohleedový beton pohledový beton/SDK podhledpohledový beton/omítka
2.04 WC invalidé  4,3  P06 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
2.05 úklid   7,7  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
2.07 WC ženy - umývárna 6,6  P06 keramické dlaždice SDK podhled kermické dlaždice
2.08 WC ženy    14,2  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
2.09 WC muži - umývárna 13,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice 
2.10 WC muži   7,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
LEGENDA SKLADEB TABULKA MÍSTNOSTÍ LEGENDA MATERIÁLŮ
monolitický železobeton (C30/37)
příčkové zdivo YTONG 100
tepelná izolace EPS ISOVER
pororošt
perforovaný ohýbaný plech
LEGENDA ZNAČENÍ
D dveře
O okno
L lehký obvodový plášť
PD podhled
S skladba svislé konstrukce
P podlaha
13
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STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
18xA4
P01
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 75 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 120 mm
železobetonová stropní deska - 250 mm
BAR PARTER
P02
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
BAR 2. NP
P03
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
akustická izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
KLUBOVNY
P04
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
kalciumsulfátová deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
lepidlo
ocelový sloupek LINDNER - 60 mm
lepidlo
zvukově izolační plastová podložka - 5 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
STUDOVNY
P05
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
tepelná izolace ISOVER EPS 180 mm
železobetonová stropní deska  250 mm
WC PARTER
P06
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
akustická izolace ISOVER RigiFloor 60 mm
železobetonová stropní deska  300 mm
WC 2. - 6. NP
P07
hydroizolační stěrka
železobetonová deska
GARÁŽE
P08
hydroizolační stěrka
betonová mazanina
železobetonová deska
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
P10
dřevěné palubky 20 mm
dřevěné fošny 60 x 40 mm
říční kamenivo frakce 4/8
asfaltový pás 2x
EPS 150 mm
parozábrana
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 80 mm
železobetonová deska 300 mm
TERASA
P09
extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA
S01 OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA
hlazený torkretovaný beton 15 mm
sklotextilní síťovina
tepelná izolace ISOVER EPS 120 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
omítka
tvárnice YTONG 100 mm
omítka
S02 VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA
S03 VNITŘNÍ PŘÍČKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
5.01 schodiště CHÚC B  28,4  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.02 schodiště CHÚC A  26,15  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.03 studovna   516,7  P04 dutinová; stěrka pohledový beton/SDK podhled pohledový beton/omítka
5.04 sklad   4,8  P03 stěrka  SDK podhled  omítka
5.05 WC invalidé  4,3  P06 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
5.06 úklid   7,7  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.07 WC ženy - umývárna 6,6  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.08 WC ženy    14,2  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.09 WC muži - umývárna 13,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice 
5.10 WC muži   7,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
3.01 schodiště CHÚC B  28,4  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
3.02 schodiště CHÚC A  26,15  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
3.03 klubovna   516,7  P03 stěrka  SDK podhled  pohledový beton/omítka
3.04 klubovna   48  P03 stěrka  SDK podhled  pohledový beton/omítka
3.05 kuchyňka   70,1  P03 stěrka  SDK podhled  pohledový beton/omítka
3.06 klubovna   61,2  P03 stěrka  SDK podhled  pohledový beton/omítka
3.07 klubovna   48,8  P03 stěrka  SDK podhled  pohledový beton/omítka
3.08 klubovna   36,9  P03 stěrka  SDK podhled  pohledový beton/omítka
3.09 WC invalidé  4,3  P06 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
3.06 úklid   7,7  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
3.07 WC ženy - umývárna 6,6  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
3.08 WC ženy    14,2  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
3.09 WC muži - umývárna  13,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice 
3.10 WC muži   7,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
3.11 klubovna   30,5  P03 stěrka  SDK podhled  pohledový beton/omítka
3.12  klubovna   25,5  P03 stěrka  SDK podhled  pohledový beton/omítka
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
LEGENDA SKLADEB TABULKA MÍSTNOSTÍ LEGENDA MATERIÁLŮ
monolitický železobeton (C30/37)
příčkové zdivo YTONG 100
tepelná izolace EPS ISOVER
pororošt
perforovaný ohýbaný plech
LEGENDA ZNAČENÍ
D dveře
O okno
L lehký obvodový plášť
PD podhled
S skladba svislé konstrukce
P podlaha
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
5.01 schodiště CHÚC B  28,4  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.02 schodiště CHÚC A  26,15  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.03 studovna   516,7  P04 dutinová; stěrka pohledový beton/SDK podhled pohledový beton/omítka
5.04 sklad   4,8  P03 stěrka  SDK podhled  omítka
5.05 WC invalidé  4,3  P06 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
5.06 úklid   7,7  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.07 WC ženy - umývárna 6,6  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.08 WC ženy    14,2  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.09 WC muži - umývárna 13,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice 
5.10 WC muži   7,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
P01
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 75 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 120 mm
železobetonová stropní deska - 250 mm
BAR PARTER
P02
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
BAR 2. NP
P03
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
akustická izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
KLUBOVNY
P04
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
kalciumsulfátová deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
lepidlo
ocelový sloupek LINDNER - 60 mm
lepidlo
zvukově izolační plastová podložka - 5 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
STUDOVNY
P05
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
tepelná izolace ISOVER EPS 180 mm
železobetonová stropní deska  250 mm
WC PARTER
P06
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
akustická izolace ISOVER RigiFloor 60 mm
železobetonová stropní deska  300 mm
WC 2. - 6. NP
P07
hydroizolační stěrka
železobetonová deska
GARÁŽE
P08
hydroizolační stěrka
betonová mazanina
železobetonová deska
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
P10
dřevěné palubky 20 mm
dřevěné fošny 60 x 40 mm
říční kamenivo frakce 4/8
asfaltový pás 2x
EPS 150 mm
parozábrana
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 80 mm
železobetonová deska 300 mm
TERASA
P09
extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA
S01 OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA
hlazený torkretovaný beton 15 mm
sklotextilní síťovina
tepelná izolace ISOVER EPS 120 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
omítka
tvárnice YTONG 100 mm
omítka
S02 VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA
S03 VNITŘNÍ PŘÍČKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
5.01 schodiště CHÚC B  28,4  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.02 schodiště CHÚC A  26,15  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.03 studovna   516,7  P04 dutinová; stěrka pohledový beton/SDK podhled pohledový beton/omítka
5.04 sklad   4,8  P03 stěrka  SDK podhled  omítka
5.05 WC invalidé  4,3  P06 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
5.06 úklid   7,7  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.07 WC ženy - umývárna 6,6  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.08 WC ženy    14,2  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.09 WC muži - umývárna 13,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice 
5.10 WC muži   7,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
LEGENDA SKLADEB TABULKA MÍSTNOSTÍ LEGENDA MATERIÁLŮ
monolitický železobeton (C30/37)
příčkové zdivo YTONG 100
tepelná izolace EPS ISOVER
pororošt
perforovaný ohýbaný plech
LEGENDA ZNAČENÍ
D dveře
O okno
L lehký obvodový plášť
PD podhled
S skladba svislé konstrukce
P podlaha
GSEducationalVersion
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P01
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 75 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 120 mm
železobetonová stropní deska - 250 mm
BAR PARTER
P02
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
BAR 2. NP
P03
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
akustická izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
KLUBOVNY
P04
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
kalciumsulfátová deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
lepidlo
ocelový sloupek LINDNER - 60 mm
lepidlo
zvukově izolační plastová podložka - 5 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
STUDOVNY
P05
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
tepelná izolace ISOVER EPS 180 mm
železobetonová stropní deska  250 mm
WC PARTER
P06
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
akustická izolace ISOVER RigiFloor 60 mm
železobetonová stropní deska  300 mm
WC 2. - 6. NP
P07
hydroizolační stěrka
železobetonová deska
GARÁŽE
P08
hydroizolační stěrka
betonová mazanina
železobetonová deska
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
P10
dřevěné palubky 20 mm
dřevěné fošny 60 x 40 mm
říční kamenivo frakce 4/8
asfaltový pás 2x
EPS 150 mm
parozábrana
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 80 mm
železobetonová deska 300 mm
TERASA
P09
extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA
S01 OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA
hlazený torkretovaný beton 15 mm
sklotextilní síťovina
tepelná izolace ISOVER EPS 120 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
omítka
tvárnice YTONG 100 mm
omítka
S02 VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA
S03 VNITŘNÍ PŘÍČKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
5.01 schodiště CHÚC B  28,4  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.02 schodiště CHÚC A  26,15  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.03 studovna   516,7  P04 dutinová; stěrka pohledový beton/SDK podhled pohledový beton/omítka
5.04 sklad   4,8  P03 stěrka  SDK podhled  omítka
5.05 WC invalidé  4,3  P06 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
5.06 úklid   7,7  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.07 WC ženy - umývárna 6,6  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.08 WC ženy    14,2  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.09 WC muži - umývárna 13,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice 
5.10 WC muži   7,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
6.01 schodiště CHÚC B  28,4  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
6.02 schodiště CHÚC A  26,15  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
6.03 schodiště na střechu 7,7  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
6.04 studovna   486,6  P04 dutinová; stěrka pohledový beton/SDK podhled pohledový beton/omítka
6.05 terasa   22,3  P10 dřevěné palubky  -  lehký obvodový plášť
6.06 sklad   4,8  P03 stěrka  SDK podhled  omítka
6.07 WC invalidé  4,3  P06 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
6.08 úklid   7,7  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
6.09 WC ženy - umývárna 6,6  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
6.10 WC ženy    14,2  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
6.11 WC muži - umývárna 13,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice 
6.12 WC muži   7,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
LEGENDA SKLADEB TABULKA MÍSTNOSTÍ LEGENDA MATERIÁLŮ
monolitický železobeton (C30/37)
příčkové zdivo YTONG 100
tepelná izolace EPS ISOVER
pororošt
perforovaný ohýbaný plech
LEGENDA ZNAČENÍ
D dveře
O okno
L lehký obvodový plášť
PD podhled
S skladba svislé konstrukce
P podlaha
P
D15
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STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
18xA4
P01
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 75 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 120 mm
železobetonová stropní deska - 250 mm
BAR PARTER
P02
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
BAR 2. NP
P03
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
akustická izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
KLUBOVNY
P04
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
kalciumsulfátová deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
lepidlo
ocelový sloupek LINDNER - 60 mm
lepidlo
zvukově izolační plastová podložka - 5 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
STUDOVNY
P05
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
tepelná izolace ISOVER EPS 180 mm
železobetonová stropní deska  250 mm
WC PARTER
P06
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
akustická izolace ISOVER RigiFloor 60 mm
železobetonová stropní deska  300 mm
WC 2. - 6. NP
P07
hydroizolační stěrka
železobetonová deska
GARÁŽE
P08
hydroizolační stěrka
betonová mazanina
železobetonová deska
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
P10
dřevěné palubky 20 mm
dřevěné fošny 60 x 40 mm
říční kamenivo frakce 4/8
asfaltový pás 2x
EPS 150 mm
parozábrana
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 80 mm
železobetonová deska 300 mm
TERASA
P09
extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA
S01 OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA
hlazený torkretovaný beton 15 mm
sklotextilní síťovina
tepelná izolace ISOVER EPS 120 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
omítka
tvárnice YTONG 100 mm
omítka
S02 VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA
S03 VNITŘNÍ PŘÍČKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
5.01 schodiště CHÚC B  28,4  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.02 schodiště CHÚC A  26,15  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.03 studovna   516,7  P04 dutinová; stěrka pohledový beton/SDK podhled pohledový beton/omítka
5.04 sklad   4,8  P03 stěrka  SDK podhled  omítka
5.05 WC invalidé  4,3  P06 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
5.06 úklid   7,7  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.07 WC ženy - umývárna 6,6  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.08 WC ženy    14,2  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.09 WC muži - umývárna 13,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice 
5.10 WC muži   7,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
7.01 strojovna VZT CHÚC B 11,7  betonová mazanina  pohledový beton  pohledový beton
7.02 schodiště na střechu 7,7  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
7.03 strojovna VZT 3.-6.NP 35.2  betonová mazanina  pohledový beton  pohledový beton
LEGENDA SKLADEB TABULKA MÍSTNOSTÍ LEGENDA MATERIÁLŮ
monolitický železobeton (C30/37)
příčkové zdivo YTONG 100
tepelná izolace EPS ISOVER
pororošt
perforovaný ohýbaný plech
LEGENDA ZNAČENÍ
D dveře
O okno
L lehký obvodový plášť
PD podhled
S skladba svislé konstrukce
P podlaha
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STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
21xA4
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
kalciumsulfátová deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
lepidlo
ocelový sloupek LINDNER - 60 mm
lepidlo
zvukově izolační plastová podložka - 5 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
P07
hydroizolační stěrka
železobetonová deska
GARÁŽE
P08
hydroizolační stěrka
betonová mazanina
železobetonová deska
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
P09
extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
5.01 schodiště CHÚC B  28,4  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.02 schodiště CHÚC A  26,15  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.03 studovna   516,7  P04 dutinová; stěrka pohledový beton/SDK podhled pohledový beton/omítka
5.04 sklad   4,8  P03 stěrka  SDK podhled  omítka
5.05 WC invalidé  4,3  P06 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
5.06 úklid   7,7  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.07 WC ženy - umývárna 6,6  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.08 WC ženy    14,2  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.09 WC muži - umývárna 13,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice 
5.10 WC muži   7,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
P01
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 75 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 120 mm
železobetonová stropní deska - 250 mm
BAR PARTER
P02
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
BAR 2. NP
P03
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
akustická izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
KLUBOVNY
P04
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
kalciumsulfátová deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
lepidlo
ocelový sloupek LINDNER - 60 mm
lepidlo
zvukově izolační plastová podložka - 5 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
STUDOVNY
P05
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
tepelná izolace ISOVER EPS 180 mm
železobetonová stropní deska  250 mm
WC PARTER
P06
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
akustická izolace ISOVER RigiFloor 60 mm
železobetonová stropní deska  300 mm
WC 2. - 6. NP
hydroizolační stěrka
železobetonová deska
hydroizolační stěrka
betonová mazanina
železobetonová deska
P10
dřevěné palubky 20 mm
dřevěné fošny 60 x 40 mm
říční kamenivo frakce 4/8
asfaltový pás 2x
EPS 150 mm
parozábrana
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 80 mm
železobetonová deska 300 mm
TERASA
extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizol ce - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 2 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
S01 OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA
hlazený torkretovaný beton 15 mm
sklotextilní síťovina
tepelná izolace ISOVER EPS 120 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
omítka
tvárnice YTONG 100 mm
omítka
S02 VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA
S03 VNITŘNÍ PŘÍČKA
LEGENDA MATERIÁLŮ
monolitický železobeton (C30/37)
příčkové zdivo YTONG 100
tepelná izolace EPS ISOVER
pororošt
perforovaný ohýbaný plech
LEGENDA ZNAČENÍ
D dveře
O okno
L lehký obvodový plášť
PD podhled
S skladba svislé konstrukce
P podlaha
LEGENDA SKLADEB
DETAIL 5
DETAIL 6
D03
D03
D03
D03
04
D06 D08
D08
D06 D06 D06
D03
P
D03
L
D03
L
D03
L
D03
L
L
D08
L
D08
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STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
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ČVUT
bakalářská práce
formát
12xA4
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
kalciumsulfátová deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
lepidlo
ocelový sloupek LINDNER - 60 mm
lepidlo
zvukově izolační plastová podložka - 5 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
P07
hydroizolační stěrka
železobetonová deska
GARÁŽE
P08
hydroizolační stěrka
betonová mazanina
železobetonová deska
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
P09
extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
# název   plocha [m2] podlaha   strop   stěny
5.01 schodiště CHÚC B  28,4  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.02 schodiště CHÚC A  26,15  P03 stěrka  pohledový beton  pohledový beton
5.03 studovna   516,7  P04 dutinová; stěrka pohledový beton/SDK podhled pohledový beton/omítka
5.04 sklad   4,8  P03 stěrka  SDK podhled  omítka
5.05 WC invalidé  4,3  P06 keramické dlaždice SDK podhled  keramické dlaždice
5.06 úklid   7,7  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.07 WC ženy - umývárna 6,6  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.08 WC ženy    14,2  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
5.09 WC muži - umývárna 13,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice 
5.10 WC muži   7,4  P06 keramické dlaždice SDK podhled  kermické dlaždice
S01 šachta   1,97
S02 šachta   10,6
S03 šachta   0,44
S04 šachta   0,4
P01
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 75 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 120 mm
železobetonová stropní deska - 250 mm
BAR PARTER
P02
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
BAR 2. NP
P03
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
akustická izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
KLUBOVNY
P04
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
kalciumsulfátová deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
lepidlo
ocelový sloupek LINDNER - 60 mm
lepidlo
zvukově izolační plastová podložka - 5 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
STUDOVNY
P05
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
tepelná izolace ISOVER EPS 180 mm
železobetonová stropní deska  250 mm
WC PARTER
P06
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
akustická izolace ISOVER RigiFloor 60 mm
železobetonová stropní deska  300 mm
WC 2. - 6. NP
hydroizolační stěrka
železobetonová deska
hydroizolační stěrka
betonová mazanina
železobetonová deska
P10
dřevěné palubky 20 mm
dřevěné fošny 60 x 40 mm
říční kamenivo frakce 4/8
asfaltový pás 2x
EPS 150 mm
parozábrana
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 80 mm
železobetonová deska 300 mm
TERASA
extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizol ce - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 2 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
S01 OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA
hlazený torkretovaný beton 15 mm
sklotextilní síťovina
tepelná izolace ISOVER EPS 120 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
omítka
tvárnice YTONG 100 mm
omítka
S02 VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA
S03 VNITŘNÍ PŘÍČKA
079
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
 1
085
005 3
005 3
005 3
079
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
057 1
 1
085
 2
076
076 2
 4
049
 4
058
 3
005
 3
005
005 3
005 3
019 3
733 3
718 5
005 3
005 3
338 4
058 4
 3
091
088 2
551 1
 2
024
052
024 2
054
044 4
024
034 4
024
080 3
024
080 3
024
080 3
024
080 3
003
600 1
139 2
551 1
088 2
 4
035
 4
058
005 3
005 3
005 3
429 5
032 3
O12
O12
L6
L7
25,320
L8
8 x 290 x 167
8 x 290 x 167
±0,000
1.NP
+4,940
2.NP
+9,790
3.NP
+13,290
4.NP
+20,290
5.NP
+16,790
5.NP
+24,370
+24,120
6.NP
+25,070 +25,070
O01O01 O01 O01 O01O02 O02 O01 O01 O02
O01O01 O01 O01 O01O02 O02 O01 O01 O02
±0,000
1.NP
+4,940
2.NP
+9,790
3.NP
+13,290
4.NP
+20,290
5.NP
+16,790
5.NP
+24,120
6.NP
L9
L9
-1,500
-4,380
-5,535
±1,680
+3,020
+6,540
+11,370
+14,870
+18,370
±0,000
1.NP -0,200
LEGENDA MATERIÁLŮ
monolitický železobeton (C30/37)
příčkové zdivo YTONG 100
tepelná izolace EPS ISOVER
pororošt
perforovaný ohýbaný plech
LEGENDA ZNAČENÍ
D dveře
O okno
L lehký obvodový plášť
PD podhled
S skladba svislé konstrukce
P podlaha
LEGENDA SKLADEB
DETAIL 1
DETAIL 2
DETAIL 3
L
D11
L
D11
D13
D13
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O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08O08 O08 O09O10O09O10O09O10O09O10O09O10
O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08O08 O08 O09O10O09O10O09O10O09O10O09O10
O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08O08 O08 O09O11O09O10O09O10O09O10O09O10
O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08 O08O08 O08 O09O11O09O10O09O10O09O10O09O10
L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01
L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01
L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01
L01 L02 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01
L01 L01 L01 L01 L01 L01
L01 L01 L01 L01 L01 L01
L01
L01
+25,070
+24,370
+24,120
6.NP
+20,290
5.NP
+16,790
5.NP
+13,290
4.NP
+9,790
3.NP
+4,940
2.NP
+4,940
2.NP
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A1
POHLED SEVERNÍ
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L04
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D13
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D13
O4 O4 O4 O4 O4 O4
O4 O4 O4 O4 O4
O5 O6
O5 O6
O4 O4 O4 O4 O4O5 O6
O4 O4 O4 O4O5 O6
+25,070
+24,370
+24,120
6.NP
+20,290
5.NP
+16,790
5.NP
+13,290
4.NP
+9,790
3.NP
+4,940
2.NP
+4,940
2.NP
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extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
ochranný koš
izolace proti orosování
střešní vtok GEBERIT PLUVIA
asfaltový pás integrovaný do manžety
izolace proti orosování
kačírek
zvukově izolační potrubí GEBERIT SILENT DB20
GSEducationalVersion
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25
0
20
0
150 600
pohledová cementová stěrka Microtoping 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 75 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor 120 mm
železobetonová stropní deska 250 mm
trvale pružný tmel
dilatační pásek
kamenná dlažba 50 mm
písek 100 mm
násyp
původní železobetonová stěna 600 mm
geotextilie
cihelná přizdívka
asfaltový pás 2x
původní železobetonová stěna 600 mm
podkladní beton 200 mm
polyuretanová pryskyřice /
/ polyakrylátový gel
hlazený torkretovaný beton 15 mm
sklotextilní síťovina
tepelná izolace ISOVER EPS 120 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 80 mm
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
železobetonový sloup Ø 400 mm
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DETAIL ATIKY
klín ISOVER XPS
okno SCHÜCO AWS 90
hlazený torkretovaný beton 15 mm
sklotextilní síťovina
tepelná izolace ISOVER EPS 120 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 80 mm
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
klín ISOVER EPS
kačírek
průtočná lišta
roleta SCHÜCO
perforovaný ohýbaný plech
nosný rošt plechu
pororošt
konzolová ocelová kotva
U 100 x 60
L 70 x 70
kotvení HALFEN HCW-ED
tepelná izolace ISOVER EPS 50 mm
OSB deska 24 mm
atikový plech
extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
GSEducationalVersion
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perforovaný ohýbaný plech
nosný rošt plechu
pororošt
konzolová ocelová kotva
U 100 x 60
L 70 x 70
kotvení HALFEN HCW-ED
pohledová cementová stěrka MICROTOPING - 4 mm
kalciumsulfátová deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
lepidlo
ocelový sloupek LINDNER - 60 mm
lepidlo
zvukově izolační plastová podložka - 5 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
trvale pružný tmel
tepelnlně izolační hranol
COMPACTFOAM
lehký obvodový plášť  SCHÜCO AOC 50 ST
ocelová nosná konstrukce
lehkého obvodového pláště
konstrukční deska RIGISTABIL 10 mm
hlazený torkretový beton 15 mm
DETAIL PARAPETU M 1:5
hlazený torkretovaný beton 15 mm
sklotextilní síťovina
tepelná izolace ISOVER EPS 120 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
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trvale pružný tmel
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 75 mm
polyethylenová separační folie
tepelná izolace EPS Rigifloor - 120 mm
hydroizolační PE folie
železobetonová stropní deska - 250 mm
podkladní beton - 100 mm
násyp
fasáda SCHÜCO AOC 75 ST
lineární odvodnění -žlab
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 75 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolační folie
tepelná izolace EPS Rigifloor - 120 mm
hydroizolační folie
železobetonová stropní deska - 250 mm
podkladní beton - 100 mm
násyp
tepelnlně izolační hranol COMPACTFOAM
krycí mřížka
DETAIL UKONČENÍ FASÁDY
GSEducationalVersion
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pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
kalciumsulfátová deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
lepidlo
ocelový sloupek LINDNER - 60 mm
lepidlo
zvukově izolační plastová podložka - 5 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
akustická izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
trvale pružný tmel
trvale pružný tmel
P 03 KLUBOVNY 3 / 4 NP
P 04 STUDOVNY 5 / 6 NP
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 75 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
tepelná izolace EPS Rigifloor - 120 mm
železobetonová stropní deska - 250 mm
trvale pružný tmel
P 01 BAR PARTER
pohledová cementová stěrka Microtoping - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 55 mm
polyethylenová separační folie
hydroizolce
akustická izolace EPS Rigifloor - 60 mm
železobetonová stropní deska - 300 mm
trvale pružný tmel
P 02 BAR  2 NP
P 05 WC PARTER
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
akustická izolace ISOVER EPS RigiFloor 60 mm
železobetonová stropní deska  300 mm
trvale pružný tmel
keramická dlažba 10 mm
lepidlo 6 mm
hydroizolační stěrka 2 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí 45 mm
akustická izolace ISOVER EPS RigiFloor 60 mm
železobetonová stropní deska  300 mm
tmel
P 06 WC 2-6 NP
SKLADBY PODLAH, STŘECH A TERAS 1
GSEducationalVersion
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extenzivní zeleň
substrát 80 mm
separační folie
nopová folie 40 mm
geotextilie
hydroizolace - 2x asfaltový pás 4 mm
tepelná izolace ISOVER 180 mm
pojistná hydroizolace - asfaltový pás 4 mm
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 180 mm
železobetonová stropní deska 300 mm
dřevěné palubky 22 mm
dřevěné fošny 60 x 40 mm
jemné říční kamenivo
asfaltový pás 2x
EPS 150 mm
parozábrana
keramzitbeton - spádová vrstva 20 - 80 mm
železobetonová deska 300 mm
hydroizolační stěrka
spádovaná betonová mazanina
železobetonová deska
P 07 TECHNICKÉ MÍSTNOSTI P 09 ZELENÁ STŘECHA P 10 TERASA
hydroizolační stěrka - 4 mm
betonová mazanina vyztužená kari sítí - 200 mm
polyethylenová separační folie
tepelná izolace EPS Rigifloor - 200 mm
železobetonová stropní deska - 300 mmtrvale pružný tmel
P 08 STROJOVNY VZT STŘECHA
SKLADBY PODLAH, STŘECH A TERAS 2
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15 150 200 200 10 100 10
hlazený torkretovaný beton 15 mm
sklotextilní síťovina
tepelná izolace ISOVER EPS 120 mm
nosná železobetonová stěna 200 mm
S01 NOSNÁ OBVODOVÁ STĚNA
nosná železobetonová stěna 200 mm
S02 NOSNÁ VNITŘNÍ STĚNA
omítka
tvárnice YTONG 100 mm
omítka
S03 VNITŘNÍ PŘÍČKA
SKLADBY STĚN
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1 600
2 
10
0
1 600
2 
10
0
2 
10
0
900
900
2 
10
0
900
2 
10
0
900
2 
26
0
2 
26
0
1 800
D04
D03
D05
D06
D07
D12
D13
2 
10
0
900
2 
10
0
900
2 
10
0
1 000
D09
D08
D09
D10
TABULKA DVEŘÍ
# SCHÉMA POPISPOČET KUSŮ
1
3
1
6
8
# SCHÉMA POPISPOČET KUSŮ
8
SCHÜCO FireStop ADS 90 FR 30
otočné dvoukřídlé vchodové protipožární dveře,
vybavené samozavíračem, kouřivzdorné
povrchová úprava: černý práškový lak
pevné zasklení, protipožární sklo
SCHÜCO ADS 80 FR 30
otočné interiérové jednokřídlé dveře
integrované do lehkého obvodového pláště
protipožární s požární odolností 30 min
otočné jednokřídlé interierové dveře
do technických místností,
kovová pozinkovaná deska,
1 kyvné jednokřídlé interierové dveřehliníkové, černý lak
2
24
SCHÜCO ADS 50 NI
otočné jednokřídlé interierové dveře
hliníkové, černý lak
kovová zárubeň
6
4
4
otočné dvoukřídlé interierové dveře
do technických místností,
kovová pozinkovaná deska,
6
P L
D01
otočné exterierové dvoukřídlé dveře
do technických místností,
kovová pozinkovaná deska,
kovová pozinkovaná zárubeň
2
D02
otočné exterierové jednokřídlé dveře
kovová pozinkovaná deska,
kovová pozinkovaná zárubeň
1
pevné zasklení, bezpečnostní sklo
hliníkový rám, černý lak
SCHÜCO ADS 80 FR 30
otočné jednokřídlé interiérové dveře
protipožární s požární odolností 30 min
hliník, černý lak
SCHÜCO ADS 50 NI
otočné jednokřídlé interierové dveře
hliníkové, lakované černým lakem
kovová zárubeň
D11
14
SCHÜCO ADS 80 FR 30
otočné interiérové jednokřídlé dveře
protipožární s požární odolností 30 min
pevné zasklení, bezpečnostní sklo
hliníkový rám, černý lak
SCHÜCO FW 50
otočné exterierové jednokřídlé dveře
integrované do lehkého obvodového pláště
pevné zasklení, bezpečnostní sklo
hliníkový rám, černý lak
SCHÜCO FW 50
otočné exterierové dvoukřídlé dveře
integrované do lehkého obvodového pláště
pevné zasklení, bezpečnostní sklo
hliníkový rám, černý lak
800
2 
15
0
D14
1
SCHÜCO FW 50
otočné exterierové jednokřídlé dveře
integrované do lehkého obvodového pláště
pevné zasklení, bezpečnostní sklo
hliníkový rám, černý lak
D15
1
otočné interierové jednokřídlé dveře
kovová pozinkovaná deska,
kovová pozinkovaná zárubeň
1 500
2 
10
0
800
2 
10
0
900
2 
10
0
600
2 
00
0
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1 010
1 
99
0
1 010
1 
99
0
765
1 
99
0
1 560
1 
99
0
780
1 
99
0
780
1 
99
0
600
1 
99
0
O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
1 480
1 
99
0
740
1 
99
0
740
1 
99
0
560
1 
99
0
2 050
1 
99
0
1 600
1 
99
0
O08
O09
O10
O11
O12
O13
TABULKA OKEN
# SCHÉMA POPISPOČET KUSŮ
64
12
48
20
8
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
pevné zasklení
izolační trojsklo
# SCHÉMA POPISPOČET KUSŮ
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
otvíravé
izolační trojsklo
32
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
pevné zasklení
izolační trojsklo
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
otvíravé
izolační trojsklo
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
pevné zasklení
izolační trojsklo
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
otvíravé
izolační trojsklo
6
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
otvíravé
izolační trojsklo
76
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
pevné zasklení
izolační trojsklo
24
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
pevné zasklení
izolační trojsklo
20
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
otvíravé
izolační trojsklo
4
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
otvíravé
izolační trojsklo
4
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové pásové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
pevné zasklení
izolační trojsklo
5
SCHÜCO AWS 75 SI +
hliníkové okno
povrchová úprava: černý práškový lak
kování: černý eloxovaný hliník
otvíravé
izolační trojsklo
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4 850
2 
99
0
2 
26
0
1 458
900 550
2 
26
0
550 900 900 550
2 
26
0
2 
15
0
L1
L4
L2
L3
L5
6 180
1 
00
0
6 180
6 
95
0
6 180 50
0
4 630
4 
85
0
L03
L04
L05
L6
L7
L8
L9
TABULKA LOP 1
# SCHÉMA POPISPOČET KUSŮ
93
1
1
3
1
SCHÜCO AOC 50 ST
nasazovací konstrukce na ocel
1 458 x 2 260
fixní zasklení
hliník, ocel; černá
SCHÜCO AOC 50 ST
nasazovací konstrukce na ocel
fasáda s integrovanými levými dveřmi SCHÜCO
ADS 75 SI, hliník; ocel; černá;
900 x 2 100
SCHÜCO AOC 50 ST
nasazovací konstrukce na ocel
fasáda s integrovanými dvoukřídlými
dveřmi SCHÜCO  ADS 75 SI,
hliník; ocel; černá
1800 x 2 100
SCHÜCO FWS 60
modul 900 x 2 900
hliník; ocel; černá
pevné zasklení
SCHÜCO FWS 60
modul 900 x 2 900
hliník; ocel; černá
fasáda s integrovanými dveřmi 900 x 2 100
# SCHÉMA POPISPOČET KUSŮ
1
1
1
SCHÜCO AOC 50 ST
nasazovací konstrukce na ocel, součást
schodišťového světlíku s integrovanými okny AWS 50+
hliník, ocel; černá
modul 2 110 x 950
SCHÜCO AOC 50 ST
nasazovací konstrukce na ocel
součást schodišťového světlíku
hliník; ocel; černá
modul 2 110 x 2 250
SCHÜCO FWS 60
fasáda s integrovanými vstupními
dveřmi ADS 1 600 x 2 300
SCHÜCO AOC 50 ST
nasazovací konstrukce na ocel
součást schodišťového světlíku
hliník; ocel; černá
modul 2 110 x 450
2
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1 990
3 
23
0
1 990
2 
77
0
1 990
4 
58
0
TABULKA LOP 2
# SCHÉMA POPISPOČET KUSŮ
2
Dveře Schüco ADS 65.NI SP FR 30 900 x 2 100
v LOP Schüco FWS 60+ BF 1 990 x 3 230
protipožární kouřotěsné dveře se samozavíračem s
odolností 30 min v protipožární fasádě s odolností 30 min
2
2
Dveře Schüco ADS 65.NI SP FR 30 900 x 2 100
v LOP Schüco FWS 60+ BF 1 990 x 2 770
protipožární kouřotěsné dveře se samozavíračem s
odolností 30 min v protipožární fasádě s odolností 30 min
Dveře Schüco ADS 65.NI SP FR 30 900 x 2 100
v LOP Schüco FWS 60+ BF 1 990 x 4 580
protipožární kouřotěsné dveře se samozavíračem s
odolností 30 min v protipožární fasádě s odolností 30 min
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KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH GARÁŽÍ
VRTANÁ
PILOTA
Ø 600
h = 15 m
VRTANÁ
PILOTA
Ø 600
h = 14,5 m
VRTANÁ
PILOTA
Ø 600
h = 14,5 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
STÁVAJÍCÍ
ŽB DESKA
H.Ú. -5,440
D.Ú. -5,840
ŽB DESKA
H.Ú. ±0,000
D.Ú. -0,400
ŽB DESKA
H.Ú. ±0,000
D.Ú. -0,400
STÁVAJÍCÍ
ŽB DESKA
H.Ú. -5,440
D.Ú. -5,840
STÁVAJÍCÍ
ŽB DESKA
H.Ú. -5,440
D.Ú. -5,840
ŽB DESKA
H.Ú. ±0,000
D.Ú. -0,400
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
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T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m T.I. Ø 2 500
h = 9,2 m
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KONSTRUKCE V ŘEZU; ŽELEZOBETON
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
PREFABRIKOVANÉ PRVKY
LEGENDA MATERIÁLŮ
BETON C 30/37
OCEL B 500 B
LEGENDA PRVKŮ
OBVODOVÉ NOSNÉ STĚNY 200 mm, monolitický železobeton
VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY 200 mm, monolitický železobeton
TEPELNÁ IZOLACE 120 mm, eps
POHLEDOVÉ PANELY 100 mm, prefabrikovaný železobeton
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formát
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KONSTRUKCE V ŘEZU; ŽELEZOBETON
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
PREFABRIKOVANÉ PRVKY
LEGENDA MATERIÁLŮ
BETON C 30/37
OCEL B 500 B
LEGENDA PRVKŮ
OBVODOVÉ NOSNÉ STĚNY 200 mm, monolitický železobeton
VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY 200 mm, monolitický železobeton
TEPELNÁ IZOLACE 120 mm, eps
POHLEDOVÉ PANELY 100 mm, prefabrikovaný železobeton
SCHODIŠTĚ monolitický železobeton
DESKA 200 a 300 mm, monolitický železobeton
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obsah výkresu
VÝKRES TVARU NAD 4.NP
vypracoval
David Lašek
měřítko
1 : 100
datum
05/2018
číslo výkresu
F.3.3.6
konzultant
Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
vedoucí práce
Ing. Tomáš Novotný
vedoucí ústavu
Prof. Ing. arch. Ján Stempel
ústav
15124
STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +196 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
8 x A4
KONSTRUKCE V ŘEZU; ŽELEZOBETON
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
PREFABRIKOVANÉ PRVKY
LEGENDA MATERIÁLŮ
BETON C 30/37
OCEL B 500
LEGENDA PRVKŮ
OBVODOVÉ NOSNÉ STĚNY 200 mm, monolitický železobeton
VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY 200 mm, monolitický železobeton
TEPELNÁ IZOLACE 120 mm, eps
POHLEDOVÉ PANELY 100 mm, prefabrikovaný železobeton
SCHODIŠTĚ monolitický železobeton
DESKA 200 a 300 mm, monolitický železobeton
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obsah výkresu
VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ
STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPĚČNOSTI
vypracoval
David Lašek
datum
05/2018
číslo přílohy
D.3.1.3
konzultant
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
vedoucí práce
Ing. Tomáš Novotný
vedoucí ústavu
Prof. Ing. arch. Ján Stempel
ústav
15124
STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
4 x A4A3
GSEducationalVersion
11
 5
00
18
 0
00
STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ
CENTRUM
2.PP - 6.NP
požární výška 20,4 m
NAP 20 x 4 m
obsah výkresu
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST - SITUACE OBJEKTU
vypracoval
David Lašek
měřítko
1 : 300
datum
05/2018
číslo výkresu
D.3.2.1
konzultant
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
vedoucí práce
Ing. Tomáš Novotný
vedoucí ústavu
Prof. Ing. arch. Ján Stempel
ústav
15124
STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
A3
LEGENDA
  NÁSTUPNÍ PLOCHA HASIČSKÉHO VOZIDLA
  PODZEMNÍ HYDRANT
  VODOVOD
  KANALIZACE
  PLYNOVOD STL
  VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
GSEducationalVersion
obsah výkresu
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 2.PP
vypracoval
David Lašek
měřítko
1 : 100
datum
05/2018
číslo výkresu
D.3.2.2
konzultant
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
vedoucí práce
Ing. Tomáš Novotný
vedoucí ústavu
Prof. Ing. arch. Ján Stempel
ústav
15124
STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
4 x A4
31
ZZE
ZÁSOBNÍ
NÁDRŽ
SHZ
P 02.22 - II
R 45 DP1
EPS SHZ
P 02.24 - II
R 45 DP1
P 01.25/P02 - II
R 45 DP1 P 01.23/P02 - III
R 60 DP1
P 02.19/N06 - I
P 02.26 - II
R 45 DP1
P 02.27 - II
R 45 DP1
P 02.20/N06 - I
R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1 R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1 R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1 R 45 DP1
R 45 DP1 R 45 DP1 R 45 DP1
R 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
EI 30 DP2
REI 45 DP1
REW 45 DP1
REW 45 DP1
REW 60 DP1
EI 30 DP1
REI 45 DP1
EI 60 DP1
EI 45 DP1
EI 45 DP1
EI 45 DP1
EI 45 DP1
REI 60 DP1 REI 60 DP1
183 B 183 B
REI 45 DP1
43 A
43 A
REI 45 DP1
DP1
EI 30 DP1 - CS
EI 30 DP1 - CS
EW 30 DP1
EI 45 DP1 EW 30 DP1
P 02.18/N07 - I
B - P 02.16/N07 - II
EI 30 DP1
EI 30 DP1
EI 60 DP1
EI 60 DP1
43 A
REI 45 DP1
REI 60 DP1EW 45 DP1
P2.01
P2.02
P2.03 P2.04
P2.05
P2.06 P2.07
P2.08
P2.09
P2.10
P2.11
P2.12
S02
S03
S01
P2.13
SOZ
26
TABULKA MÍSTNOSTÍ
P2.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
P2.02 GARÁŽE
P2.03 SKLAD
P2.04 SKLAD
P2.05 ZÁLOŽNÍ UDROJ ENERGIE
P2.06 STROJOVNA SHZ
P2.07 NÁDRŽ SHZ
P2.08 SERVEROVNA
P2.09 STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY
P2.10 KOTELNA
P2.10 SKLAD
P2.12 NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
P2.13 SKLAD
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
P2.02 GARÁŽE
P2.03 SKLAD
P2.04 SKLAD
P2.05 ZÁLOŽNÍ UDROJ ENERGIE
P2.06 STROJOVNA SHZ
P2.07 NÁDRŽ SHZ
P2.08 SERVEROVNA
P2.09 STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY
P2.10 KOTELNA
P2.10 SKLAD
P2.12 NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
P2.13 SKLAD
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
EPS
SHZ
SOZ
LEGENDA
 HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 SMĚR ÚNIKU
 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ DESKY
 ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
 STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
 SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIEZZE
GSEducationalVersion
REW 45 DP1
REW 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1 R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
EI 45 DP1 EI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
EI 30 DP2
REI 45 DP1
REI 45 DP1
R 45 DP1
REW 30 DP1
REW 45 DP1
REW 45 DP1
EI 30 DP1
EI 30 DP1
REI 45 DP1
R 45 DP1
EI 30 DP3 - C
R 45 DP1 R 45 DP1
EI 15 DP3 - SC
37
6
82
673
82
82
382
15
N 01.01/N02 - III
R 45 DP1
EPS SHZ
EI 30 DP1 EI 30 DP1
P 02.19/N06 - I
P 02.20/N06 - I
R 45 DP1
DP1
DP1
R 30 DP1
REI 30 DP1
REI 30 DP1
43 A
EI 30 DP1
P 02.18/N07 - I
SOZ
B - P 02.16/N07 - II
EI 30 DP1
EI 30 DP1
REI 45 DP1
1.03
1.04
1.06 1.07
1.08
1.09 1.10
1.12
1.02
1.13
1.16
1.15
1.01
1.05
1.11
1.14
S01
S02
26
003
350
EI 15 DP3 - C
A - P 02.15/
/N06 - II
obsah výkresu
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 1.NP
vypracoval
David Lašek
měřítko
1 : 100
datum
05/2018
číslo výkresu
D.3.2.4
konzultant
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
vedoucí práce
Ing. Tomáš Novotný
vedoucí ústavu
Prof. Ing. arch. Ján Stempel
ústav
15124
STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
4 x A4
EPS
SHZ
SOZ
LEGENDA
 HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 SMĚR ÚNIKU
 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ DESKY
 ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
 STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
 SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIEZZE
TABULKA MÍSTNOSTÍ
1.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
1.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
1.03 BAR
1.04 VESTIBUL
1.05 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ - ŽENY
1.06 CHODBA
1.07 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ - MUŽI
1.08 PŘÍPRAVNA
1.09 WC INVALIDÉ
1.10 WC ZAMĚSTNANCI - ŽENY
1.11 WC ZAMĚSTNANCI - MUŽI
1.12 SKLAD
1.13 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
1.14 WC ŽENY
1.15 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
1.16 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
1.06 CHODBA
1.07 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ - MUŽI
1.08 PŘÍPRAVNA
1.09 WC INVALIDÉ
1.10 WC ZAMĚSTNANCI - ŽENY
1.11 WC ZAMĚSTNANCI - MUŽI
1.12 SKLAD
1.13 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
1.14 WC ŽENY
1.15 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
1.16 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
GSEducationalVersion
REW 45 DP1
REW 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1 R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
EI 45 DP1
REI 45 DP1
R 45 DP1
REW 45 DP1
REW 45 DP1
EI 45 DP1
REI 45 DP1
R 45 DP1
EI-C 30 DP3
REI 45 DP1EI 30 DP3 - C
R 45 DP1 R 45 DP1
003
0
20
8
21
N 01.01/N02 - III
REI 45 DP1
EPS SHZ REI 45 DP1 P 02.19/N06 - I
R 45 DP1
DP1
REI 30 DP1
REI 30 DP1
DP1
REI 45 DP1
EI 30 DP3 - C
EI 30 DP1
EI 30 DP1
EI 30 DP1 EI 30 DP1
P 02.20/N06 - I
REW 30 DP1
43 A
15 DP3
EI 30 DP1
P 02.18/N07 - I
SOZ
B - P 02.16/N07 - II
EI 30 DP1
EI 30 DP1
2.03
2.04 2.05
2.02
2.06
2.09
2.08
2.01
2.07
S01
S02
350
A - P 02.15/
/N06 - II
obsah výkresu
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 2.NP
vypracoval
David Lašek
měřítko
1 : 100
datum
05/2018
číslo výkresu
D.3.2.5
konzultant
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
vedoucí práce
Ing. Tomáš Novotný
vedoucí ústavu
Prof. Ing. arch. Ján Stempel
ústav
15124
STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
4 x A4
EPS
SHZ
SOZ
LEGENDA
 HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 SMĚR ÚNIKU
 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ DESKY
 ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
 STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
 SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIEZZE
TABULKA MÍSTNOSTÍ
2.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
2.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
2.03 BAR
2.04 WC INVALIDÉ
2.05 ÚKLID
2.06 WC ŽENY - UMÝVÁRNY
2.07 WC ŽENY
2.08 WC MUŽI - UMÝVÁRNY
2.09 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
2.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
2.03 BAR
2.04 WC INVALIDÉ
2.05 ÚKLID
2.06 WC ŽENY - UMÝVÁRNY
2.07 WC ŽENY
2.08 WC MUŽI - UMÝVÁRNY
2.09 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
GSEducationalVersion
972
N 03.03 - III
REI 45 DP1
EPS SHZ
N 03.02 - III
REI 45 DP1
EPS SHZ
N 03.04 - III
REI 45 DP1
EPS SHZ
N 03.05 - III
REI 45 DP1
EPS SHZ
N 03.06 - II
REI 45 DP1
EPS SHZ
REI 45 DP1
0
R 45 DP1
R 30 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
REI 45 DP1
REI 30 DP1
REI 45 DP1
EI 45 DP1
REI 45 DP1
R 45 DP1
REW 30 DP1
REI 30 DP1
R 45 DP1
EI 30 DP3 - C
REI 45 DP1EI 30 DP3 - SC
R 45 DP1 R 45 DP1
REI 45 DP1
EI 45 DP1
EI 45 DP1EI 45 DP1
EI 45 DP1
EI 45 DP1 EI 45 DP118 56
5121
16
52 82 32 81
P 02.19/N06 - I
R 45 DP1
DP1
REI 30 DP1
REI 30 DP1
R 30 DP1
R 30 DP1
DP1
REI 45 DP1EI 15 DP3 - SCEW 30 DP3 EW 30 DP3 EW 30 DP3 EW 30 DP3
EW 30 DP3EW 30 DP3EW 30 DP3
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REW 45 DP1
EI 30 DP2
EI 30 DP2 EI 30 DP2
P 02.20/N06 - I
REW 30 DP1
REI 30 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1 43 A
43 A
43 A
P 02.18/N07 - I
SOZ
B - P 02.16/N07 - II
EI 30 DP2
EI 30 DP2
EI 45 DP1
EI 30 DP2
3.03 3.09 3.10
3.02
3.13
3.12
3.11
3.01
3.14
S01
S023.04
3.05
3.06 3.07 3.08
3.153.16
3.17
S03
S04
350
A - P 02.15/N06 - II
obsah výkresu
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3.NP
vypracoval
David Lašek
měřítko
1 : 100
datum
05/2018
číslo výkresu
D.3.2.6
konzultant
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
vedoucí práce
Ing. Tomáš Novotný
vedoucí ústavu
Prof. Ing. arch. Ján Stempel
ústav
15124
STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
4 x A4
EPS
SHZ
SOZ
LEGENDA
 HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 SMĚR ÚNIKU
 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ DESKY
 ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
 STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
 SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIEZZE
TABULKA MÍSTNOSTÍ
3.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
3.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
3.03 KLUBOVNA
3.04 KLUBOVNA
3.05 KUCHYŇKA
3.06 KLUBOVNA
3.07 KLUBOVNA
3.08 KLUBOVNA
3.09 WC INVALIDÉ
3.10 ÚKLID
3.11 WC ŽENY - UMÝVÁRNY
3.12 WC ŽENY
3.13 WC MUŽI - UMÝVÁRNY
3.14 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
3.05 KUCHYŇKA
3.06 KLUBOVNA
3.07 KLUBOVNA
3.08 KLUBOVNA
3.09 WC INVALIDÉ
3.10 ÚKLID
3.11 WC ŽENY - UMÝVÁRNY
3.12 WC ŽENY
3.13 WC MUŽI - UMÝVÁRNY
3.14 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
GSEducationalVersion
84
84 87
188
761
N 05.12 - III
REI 45 DP1
EPS SHZ
REI 45 DP1
REI 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1 R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
EI 45 DP1
REI 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
REI 45 DP1
R 45 DP1 R 45 DP1
P 02.19/N06 - I
R 45 DP1
DP1
REI 30 DP1
REI 30 DP1
DP1
EI 30 DP3 - C
EI 30 DP1
EI 30 DP1 EI 30 DP1
P 02.20/N06 - I
REW 30 DP1
REW 45 DP1
43 A
43 A EI 30 DP3 - SC
EI 30 DP3 - SC
REW 45 DP1
P 02.18/N07 - I
B - P 02.16/N07 - II
SOZ
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
EI 30 DP1
5.03
5.05 5.06
5.02
5.07
5.10
5.09
5.01
5.08
S01
S02
S03
A - P 02.15/N06 - II
REI 45 DP1
obsah výkresu
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5.NP
vypracoval
David Lašek
měřítko
1 : 100
datum
05/2018
číslo výkresu
D.3.2.7
konzultant
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
vedoucí práce
Ing. Tomáš Novotný
vedoucí ústavu
Prof. Ing. arch. Ján Stempel
ústav
15124
STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
4 x A4
EPS
SHZ
SOZ
LEGENDA
 HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 SMĚR ÚNIKU
 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ DESKY
 ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
 STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
 SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIEZZE
TABULKA MÍSTNOSTÍ
5.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
5.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
5.03 SKLAD
5.04 WC INVALIDÉ
5.05 ÚKLID
5.06 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
5.07 WC ŽENY
5.08 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
5.09 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03  ŠACHTA
S04 ŠACHTA
5.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
5.03 SKLAD
5.04 WC INVALIDÉ
5.05 ÚKLID
5.06 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
5.07 WC ŽENY
5.08 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
5.09 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03  ŠACHTA
S04 ŠACHTA
GSEducationalVersion
obsah výkresu
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 6.NP
vypracoval
David Lašek
měřítko
1 : 100
datum
05/2018
číslo výkresu
D.3.2.8
konzultant
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
vedoucí práce
Ing. Tomáš Novotný
vedoucí ústavu
Prof. Ing. arch. Ján Stempel
ústav
15124
STUDENTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM
Fakulta architektury
± 0,000 = +190 m.n.m., Bpv
ČVUT
bakalářská práce
formát
4 x A4
EPS
SHZ
SOZ
LEGENDA
 HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 SMĚR ÚNIKU
 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ DESKY
 ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
 STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
 SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIEZZE
E-01
N 13.06 N07 - III
REI 45 DP1
EPS SHZ
6.04
6.07 6.08
6.02
6.09
6.12
6.11
6.01
6.10
S01
S02
S03
6.05
84
84 87
188
761
REI 45 DP1
REI 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1 R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
EI 45 DP1
REI 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
REI 45 DP1
R 45 DP1 R 45 DP1
P 02.19/N06 - I
R 45 DP1
DP1
REI 30 DP1
REI 30 DP1
DP1
EI 30 DP3 - C
EI 30 DP1
EI 30 DP1 EI 30 DP1
P 02.20/N06 - I
REW 30 DP1
REW 45 DP1
43 A
43 A EI 30 DP3 - SC
EI 30 DP3 - SC
REW 45 DP1
P 02.18/N07 - I
B - P 02.16/N07 - II
SOZ
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
REI 45 DP1
EI 30 DP1
6.06
6.02
R 45 DP1
R 45 DP1
R 45 DP1
DP1
R 45 DP1
A - P 02.15/N06 - II
REI 45 DP1
TABULKA MÍSTNOSTÍ
6.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
6.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
6.03 PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ
6.04 STUDOVNA
6.05 TERASA
6.06 SKLAD
6.07 WC INVALIDÉ
6.08 ÚKLID
6.09 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
6.10 WC ŽENY
6.11 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
6.12 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
6.03 PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ
6.04 STUDOVNA
6.05 TERASA
6.06 SKLAD
6.07 WC INVALIDÉ
6.08 ÚKLID
6.09 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
6.10 WC ŽENY
6.11 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
6.12 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
GSEducationalVersion
N 07.15 - II
R 15 DP1
N 06.13/N07 - III
REI 15 DP1
EPS SHZ
REW 15 DP1
REW 15 DP1
REW 15 DP1REW 15 DP1
N 07.14 - II
R 15 DP1
REW 15 DP1
REW 15 DP1
P 02.18/N07 - I
REW 15 DP1
REI 15 DP1
43A 43A
REI 15 DP1
d = 0,7 md = 0,3 m
REW 15 DP1
d = 0,3 m
SOZ
B - P 02.16/N07 - II
R 15 DP1
REI 15 DP1
7.01 7.02
7.04
7.03
7.05
7.06
6.05
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EPS
SHZ
SOZ
LEGENDA
 HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 SMĚR ÚNIKU
 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ DESKY
 ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
 STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
 SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIEZZE
TABULKA MÍSTNOSTÍ
7.01 STROJOVNA VZT 04
7.02 PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ
7.03 VÝTAH
7.04 VÝTAH
7.05 STROJOVNA VZT 05
7.06 STŘECHA
S01 ŠACHTA
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A3
3 200
3 850
11 430
16 200
4 910
9 340
6 760
6 
33
0
48 750
11
 2
30
PES HUP
STUDENTSKÉ
KOMUNITNÍ
CENTRUM
RŠ
LEGENDA
 STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
 NAVRHOVANÉ OBJEKTY
 VSTUP DO OBJEKTU
 VODOVOD
 KANALIZACE
 ELEKTRO SILNOPROUD
 PLYNOVOD  NÍZKOTLAK
 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN 80; 12,7 m
 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN 150; 7,3 m
 ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA 17,2 m
 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 16,8 m
     RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
    PES PŘÍPOJKOVÁ ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ
    HUP HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
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KOTEL
HUV+VS
KOTEL
ZÁLOŽNÍ
ZDROJ
ENERGIE
ZÁSOBNÍ
NÁDRŽ
SHZ
VZT 02 / garáže
VZT 01 / bar
ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ
EXPANZNÍ NÁDRŽ
VPUSŤ DN 100
VPUSŤ DN 100
VE
D
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O
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O
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N
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ČISTÍCÍ TVAROVKA ČISTÍCÍ  TVAROVKAČISTÍCÍ TVAROVKA ČISTÍCÍ TVAROVKA
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O
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SERVEROVNA
ČERPADLO
vedeno pod stropem
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VE
D
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 P
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D
 S
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M
ČISTÍCÍ TVAROVKA
NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
S FILTRAČNÍMM ZAŘÍZENÍM
ROZVADĚČ
VÝTAHŮ ve
de
no
 p
od
st
ro
pe
m
ČISTÍCÍ  TVAROVKA
vedeno pod stropem vedeno pod stropem
P2.01
P2.02
P2.03 P2.04
P2.05
P2.06 P2.07
P2.08 P2.09
P2.10 P2.11 P2.12
S02
S03
S01
STROJOVNA
SPRINKLERŮ
OBJEKTOVÁ
JEDNOTKA
ČERPADLO + ČISTÍCÍ TVAROVKA
vedeno pod stropem
SH
Z
REVIZNÍ ŠACHTA
VZT 01 PŘÍVOD
500 x 1 800
VZT 01 ODPADNÍ VZDUCH
500 x 1 800
VZT 01 ČERSTVÝ VZDUCH
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AC
E
STUDENÁ VODA
ROZVOD SPRINKLERŮ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
VZT 04
PŘÍVOD
ČISTÍCÍ TVAROVKA
ČISTÍCÍ TVAROVKA
STUDENÁ VODA
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
UŽITKOVÁ VODA
KOMÍN
S02
S01
S03
DETAILY ŠACHET M 1 : 40 TABULKA MÍSTNOSTÍ
P2.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
P2.02 GARÁŽE
P2.03 SKLAD
P2.04 SKLAD
P2.05 ZÁLOŽNÍ UDROJ ENERGIE
P2.06 STROJOVNA SHZ
P2.07 NÁDRŽ SHZ
P2.08 SERVEROVNA
P2.09 STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY
P2.10 KOTELNA
P2.11 NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
P2.12 SKLAD
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
P2.06 STROJOVNA SHZ
P2.07 NÁDRŽ SHZ
P2.08 SERVEROVNA
P2.09 STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY
P2.10 KOTELNA
P2.11 NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
P2.12 SKLAD
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 PLYNOVOD
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
   HUV HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
    VS VODOMĚRNÁ SOUSTAVA
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 PLYNOVOD
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
   HUV HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
    VS VODOMĚRNÁ SOUSTAVA
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
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PO
D
O
T
DOT
DOT
DOT
PO
PO
DOTDOT
DOT
PŘÍPOJKOVÁELEKTRICKÁ SKŘÍŇ
HLAVNÍ UZÁVĚRPLYNU
ROZVADĚČ BARU HLAVNÍ
ROZVADĚČ
POPO
PO
VYT 03 / stěny
VYT 02 / otopná tělesa S
VYT 01 / otopná tělesa J
ST
ĚN
O
VÉ
 V
YT
ÁP
ĚN
Í
vedeno v podlaze
vedeno v podlaze
ve
de
no
 v
 p
ří
čc
e
ST
ĚN
O
VÉ
 V
YT
ÁP
ĚN
Í
ST
ĚN
O
VÉ
 V
YT
ÁP
ĚN
Í
vedeno pod stropem
ve
de
no
 p
od
 s
tr
op
em
ve
de
no
 p
od
 s
tr
op
em
ve
de
no
 v
 p
ře
ds
tě
ně
1.03
1.04
1.06 1.07
1.08
1.09 1.10
1.12
1.02
1.13
1.16
1.15
1.01
1.05
1.11
1.14
S01
S02
STROPNÍ VYTÁPĚNÍ
S05
S03
S04
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
TABULKA MÍSTNOSTÍ
1.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
1.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
1.03 BAR
1.04 VESTIBUL
1.05 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ - ŽENY
1.06 CHODBA
1.07 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ - MUŽI
1.08 PŘÍPRAVNA
1.09 WC INVALIDÉ
1.10 WC ZAMĚSTNANCI - ŽENY
1.11 WC ZAMĚSTNANCI - MUŽI
1.12 SKLAD
1.13 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
1.14 WC ŽENY
1.15 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
1.16 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
1.09 WC INVALIDÉ
1.10 WC ZAMĚSTNANCI - ŽENY
1.11 WC ZAMĚSTNANCI - MUŽI
1.12 SKLAD
1.13 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
1.14 WC ŽENY
1.15 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
1.16 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
VZT 01 PŘÍVOD
500 x 1 800
VZT 04
PŘÍVOD
VZT 01
ODVOD
STUDENÁ VODA
ROZVOD SPRINKLERŮ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE
STUDENÁ VODA
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
UŽITKOVÁ VODA
KOMÍN
VZT 01 ODPADNÍ VZDUCH
500 x 1 800
VZT 01 ČERSTVÝ VZDUCH
500 x 1 800
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STUDENÁ VODA
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
S02 S05
S01
S03 S04
DETAILY ŠACHET M 1 : 40
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LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
VZT 01 PŘÍVOD
250 x 1 800
VZT 04
PŘÍVOD
VZT 01
ODVOD
STUDENÁ VODA
ROZVOD SPRINKLERŮ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE
STUDENÁ VODA
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
UŽITKOVÁ VODA
KOMÍN
VZT 01 ODPADNÍ VZDUCH
500 x 1 800
VZT 01 ČERSTVÝ VZDUCH
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DETAILY ŠACHET M 1 : 40
PO
POPO
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T
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DOT
DOT
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O
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YT
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Í
STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ
VYT 1 / otopná tělesa J
VYT 3 / stěny
vedeno v podlaze
vedeno v podlaze
vedeno pod stropem
vedeno pod stropem
ve
de
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 v
 p
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ds
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ně
ST
ĚN
O
VÉ
 V
YT
ÁP
ĚN
Í
ST
ĚN
O
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 V
YT
ÁP
ĚN
Í
STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ
PO
PO2.03
2.04 2.05
2.02
2.06
2.09
2.08
2.01
2.07
S01
S02
S03
S04
TABULKA MÍSTNOSTÍ
2.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
2.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
2.03 BAR
2.04 WC INVALIDÉ
2.05 ÚKLID
2.06 WC ŽENY - UMÝVÁRNY
2.07 WC ŽENY
2.08 WC MUŽI - UMÝVÁRNY
2.09 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
2.05 ÚKLID
2.06 WC ŽENY - UMÝVÁRNY
2.07 WC ŽENY
2.08 WC MUŽI - UMÝVÁRNY
2.09 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
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formát
4 x A4
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
VZT 04
PŘÍVOD
STUDENÁ VODA
ROZVOD SPRINKLERŮ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE
STUDENÁ VODA
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
UŽITKOVÁ VODA
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DETAILY ŠACHET M 1 : 40
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3.03 3.09 3.10
3.02
3.13
3.12
3.11
3.01
3.14
S01
S023.04
3.05
3.06 3.07 3.08
3.153.16
3.17
S03
S04
TABULKA MÍSTNOSTÍ
3.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
3.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
3.03 KLUBOVNA
3.04 KLUBOVNA
3.05 KUCHYŇKA
3.06 KLUBOVNA
3.07 KLUBOVNA
3.08 KLUBOVNA
3.09 WC INVALIDÉ
3.10 ÚKLID
3.11 WC ŽENY - UMÝVÁRNY
3.12 WC ŽENY
3.13 WC MUŽI - UMÝVÁRNY
3.14 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
3.08 KLUBOVNA
3.09 WC INVALIDÉ
3.10 ÚKLID
3.11 WC ŽENY - UMÝVÁRNY
3.12 WC ŽENY
3.13 WC MUŽI - UMÝVÁRNY
3.14 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
S05 ŠACHTA
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4 x A4
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
VZT 04
PŘÍVOD
SV 01 STUDENÁ VODA
SHZ ROZVOD SPRINKLERŮ
KD 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE
STUDENÁ VODA
KD 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
UŽITKOVÁ VODA
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DETAILY ŠACHET M 1 : 40
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vedeno pod stropem
5.03
5.05 5.06
5.02
5.07
5.10
5.09
5.01
5.08
S01
S02
S03
5.04
S04
VYT 3 / stěny
VYT 1 / otopná tělesa J vedeno v podlazevedeno v podlaze
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TABULKA MÍSTNOSTÍ
5.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
5.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
5.03 SKLAD
5.04 WC INVALIDÉ
5.05 ÚKLID
5.06 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
5.07 WC ŽENY
5.08 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
5.09 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03  ŠACHTA
S04 ŠACHTA
5.05 ÚKLID
5.06 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
5.07 WC ŽENY
5.08 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
5.09 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03  ŠACHTA
S04 ŠACHTA
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formát
4 x A4
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
VZT 04
PŘÍVOD
STUDENÁ VODA
ROZVOD SPRINKLERŮ
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE
STUDENÁ VODA
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
UŽITKOVÁ VODA
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DETAILY ŠACHET M 1 : 40
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VYT 3 / stěny
VYT 1 / otopná tělesa J vedeno v podlaze
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PO
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6.07 6.08
6.02
6.09
6.12
6.11
6.01
6.10
S01
S02
S03
6.05
6.06
6.03
S04
TABULKA MÍSTNOSTÍ
6.01 SCHODIŠTĚ - CHÚC B
6.02 SCHODIŠTĚ - CHÚC A
6.03 PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ
6.04 STUDOVNA
6.05 TERASA
6.06 SKLAD
6.07 WC INVALIDÉ
6.08 ÚKLID
6.09 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
6.10 WC ŽENY
6.11 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
6.12 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
6.06 SKLAD
6.07 WC INVALIDÉ
6.08 ÚKLID
6.09 WC ŽENY - UMÝVÁRNA
6.10 WC ŽENY
6.11 WC MUŽI - UMÝVÁRNA
6.12 WC MUŽI
S01 ŠACHTA
S02 ŠACHTA
S03 ŠACHTA
S04 ŠACHTA
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formát
4 x A4
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
LEGENDA
 VZDUCHOTECHNIKA - PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
 VZDUCHOTECHNIKA - ČERSTVÝ/ODPADNÍ VZDUCH
 VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 VYTÁPĚNÍ - ODVOD
 VYTÁPĚNÍ - STĚNOVÉ, AKTIVOVANÝ BETON
 VYTÁPĚNÍ - STROPNÍ, AKTIVOVANÝ BETON
   DOT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 
 VODOVOD - STUDENÁ VODA
 VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
 VODOVOD - ROZVODY STABILNÍHO HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
    PO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
 ELEKTRO - HLAVNÍ ROZVODY
 PLYNOVOD
VZT 3
VZ
T 
4
VPUSŤ DN 100
VPUSŤ
DN 100
7.01 7.02
7.04
7.03
S01
7.05
7.06
vedeno pod stropem
vedeno pod stropem
vedeno pod stropem
vedeno pod stropemvedeno u stěnyvedeno pod
stropem
TABULKA MÍSTNOSTÍ
7.01 STROJOVNA VZT 04
7.02 PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ
7.03 VÝTAH
7.04 VÝTAH
7.05 STROJOVNA VZT 05
7.06 STŘECHA
S01 ŠACHTA
VZT 04
PŘÍVOD
S01
DETAIL ŠACHTY M 1 : 40
SV 01 STUDENÁ VODA
KS 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
KD 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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LEGENDA
  STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
  DOČASNÉ OBJEKTY
  VODOVODNÍ ŘAD
  JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ SÍŤ
  ELEKTRICKÁ SÍŤ NN
  PLYNOVOD STL
  ZÁKAZ MANIPULACE S BŘEMENEM
  SPÁDOVÁNÍ
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L12
ocelové sloupky kruhového průřezu
Ø 15 mm
ocelové madlo
chemická kotva
kotevní šrouby
kotevníí deska
svar
+9,790
3.NP
+13,290
4.NP
+11,370
+14,870
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INTERIER SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM
Zábradlí hlavního schodiště komunitního centra je ocelové bez povrchové úpravy. Zábradlí se skládá z kotevního dílu o tloušťce 8 mm a šířce
80 mm a kopíruje schodišťové stupně jednoho ramena. K tomuto dílu jsou již ve výrobě přivařeny sloupky kruhového profilu o průměru 10 mm
a jsou taktéž již ve výrobě přivařeny k ocelovému madlu o profilu 10 x 80 mm. Tento celý díl je kotven v u prvního a posledního stupně ramene
do předem vyvrtaných otvorů pomocí chemické kotvy a čtveřicí sloupů.
Zábradlí hlavního schodiště komunitního centra je ocelové s černým nátěrem. Zábradlí se skládá z kotevního dílu   tloušŤce 8 mm a šířce
80 mm a kopíruje schodišŤové stupně jednoho ramena. K tomuto dílou jsou již ve výrobě přivařeny sloupky kruhového profilu o průměru 10 mm 
a jsou taktéž již ve výrobě přivařeny k ocelovému madlu o profilu 10 x 80 mm. Tento celý díl je kotven u prvního a posledního stupně ramene do 
předem vyvrtaných otvorů pomocí chemické kotvy a čtveřicí sloupů.


